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STRUCTURE DU LEXEME VERBAL EN MOFl GUDUR 
1. INTRODUCTION 
Notre description de la  structure du lexenie verbal en mofu-gudur repose 
corpus de 810 verbes relevés en partie en 1975, lors d'une enquete compar,$ 
les verbes giziga, en collaboration avec Rene JAOUEN, où nous avions trouv 
600 verbes t o u t  à f a i t  comparables en giziga e t  en mofu-gudur'. C'est dir(  
analyse du lexeine verbal mofu-gudur semble devoir s'appliquer, avec quelqu 
tements, au giziga e t  peut-etre a l'ensemble du groupe inafa. 
La forme lexicale d ' u n  verbe mofu-gudur e s t  une forme quelque peu abstl 
d o n t  i l  es t  t res  faci le  d'obtenir des formes verbales finies à part i r  des< 
cipw suivants : 
- les  tons f lot tants  s'appliquent sur ce qui précede e t  ce qui su i t  imii 
ment l e  radical dans l e  syntagme verbal ; 
- les  voyelles internes tendues, que nous transcrivons par a dans les  1 1  
xicales, s'assimilent au timbre de la voyelle immédiatement suffixée dans 
tagme verbal. 
Comme nous l'avons développé dans u n  précédent ar t ic le*,  les éléments prét 
vent ê t re  des indices de personnes, des morphemes d'inaccompli ou l e  préfi 
nalisateur ma-. Les éléments suffixés peuvent ê t re  l e  suffixe verbal neutr 
la marque de pluriel -(e)m, des pronoms compl€"nts, des extensions verbal 
core l e  suffixe du participe passé passif -(a)k6yh. 
Ainsi, pour rendre les formes lexicales " l is ibles" ,  i l  suf f i t  d'appliqu 
deux principes énoncés ci-dessus avec, par  exemple, l e  préfixe ma- e t  l e  
-ey pour former des noms verbaux. Cxemple : 
formes lexicales noms verbaux sens 
' 2' màzèy "pourrir, sentir" 
*-\ mázèy "mordre" 
' f '  màféy "souffler, s i f f le r"  
formes lex  i cal  es noms verbaux sens 
' LBm' mB lbmiry "façonner, b a t i r ,  construire ' '  
' 1:á.r' mhcérèy "verser a te r re "  
"èc' mámàcèy "mour i r I' 
'pi irc' mhpLrcèy "creuser (bo i s ) "  
' sásingr' màsáséngrèy " r i r e ,  se moquer". 
Notre analyse po r te ra  t o u t  d'abord sur  l a  s t ruc tu re  phonologique deslexèmesver- 
baux oü nous examinerons dans l e  d é t a i l  l e s  consonnes, l e s  s t ruc tu res  syl labiques, 
l e s  tons e t  l e s  voye l les  e t  é tab l i rons  l e s  fréquences r e l a t i v e s  de chaque élément 
a f i n  de cerner l e s  d i s t r i b u t i o n s  complementaires ou p re fe ren t i e l  les. 
r a i t  appeler " l es  procedes d'elargissement des bases verbales", ne sachant pas s ' i l s  
sont encore p roduc t i f s  actuellement : redoublement de l a  première sy l labe en F v ( R ) ,  
i n f i x a t i o n  en -r- ou -1- ( I ) ;  s u f f i x a t i o n  consonantique ( S ) .  En conclusion, nous 
formulerons une hypothèse générale sur l a  s t ruc tu re  consonantique des lexèmes ver- 
baux : l e s  bases verbales seraient,  dans l e u r  grande major i té ,  compos&es au maximum 
de un6 ou de deux consonnes, avec l e s  t r o i s  p o s s i b i l i t é s  d'élargissement présentëes 
ci-dessus, s o i t  l e  schéma : (R)Cl(I)(C2)(S]. 
Enfin,  nous rassemblerons dans une l i s t e  alphabétique tous l e s  verbes c i t é s .  
Puis nous aborderons l e s  phenomènes de dé r i va t i on  ou, pluti3t , ce que 1 'on pour- 
2. STRUCTURE PHONOLOGIQUE 
Un lexème verbal e s t  cons t i tué  d'un sque le t te  consonantique, d 'un  schème tona l  
e t  d ' u s  support vocal ique neutre.  
Le sque le t te  consonantique e s t  l ' é lément  l e  p lus  s tab le  des lexèmes verbaux. Les 
formes lex i ca les  commencent e t  se terminent tou jours  par des consonnes. De plus,  
comme nous l e  verrons p lus  l o i n ,  ce sont l e s  consonnes qu i  permettent des é l a r g i s -  
sements des bases verbales. 
Le schème tona l  comporte nëcessairement un ton  f l o t t a n t  antéposé e t  un ton  f l o t -  
t a n t  postpose en p lus  des tons qui  peuvent se po r te r  sur l e  rad i ca l  proprement d i t  
lorsque c e l u i - c i  a p lus  d'une syl labe. 
En f in  on peut d i r e  que l e  support vocalique e s t  neutre en ce sens q u ' i l  n ' a  pas 
de t imbre ca rac té r i s t i que ,  c e l u i - c i  se dé f in issant ,  pour l e s  voye l les  tendues, d 'a-  
près l e  t imbre de l a  voye l l e  immédiatement su f f i xée  au lexème verbal .  
' 
S o i t  l e  schéma gënéral : 'C(. . .C)". 
La s t ruc tu re  sy l lab ique determinant en p a r t i e  l e  schème tona l ,  e t  ces deux élé- 
ments condi t ionnant pa r t i e l l emen t  'le relâchement vocalique, nous examinerons SUC- 
cessivement l e s  consonnes, l e s  s t ruc tu res  syl labiques, l e s  tons e t  schèmes tona ls  
pu is  l e s  voye l les  en é tud ian t  l e u r  interdëpendance. 
, .- 'h 8 
I 2.1. Les consonnes 
Les 31 phonemes consonantiques fondamentaux de l a  langue sont a t tes tes  dans l es  
Nous avons re levé  de p lus  t r o i s  phonèmes, t r c s  peu representes, I l ' i n i t i a l e  de 
/?/ occlusive glottal';! 
/gb/ occlusive l ab io -vé la i re  sonore 
/ngb/ mi-nasale l ab io -ve la i re  
lexemes verbaux a l ' i n i t i a l e  e t  en p o s i t i o n  in te rne .  
verbes express i fs  : 
'?à%' "é ruc ter "  
'gbbm' " taper du coude pour f a i r e  mal à (qqu'un)" 
'ngbbw' " taper  pour démol ir (une case)" 
'ngbángb6d4' " b o u i l l i r  (pour l a  boule de m i l ) " .  
Contrairement aux nominaux, ce r ta ins  l e x h e s  verbaux admettent des occlusives 
sonores e t  des mi-nasales en f i n a l e ,  b i w  que ces phonèmes so ien t  t r e s  ra res  v o i r e  
non a t tes téspource r ta ins  d 'en t re  eux (b,  n j )  en c e t t e  pos i t i on .  Cependant, en po- 
s i t i o n  f i n a l e  absolue, c ' es t -à -d i re  à l a  forme déverbat ive idéophonique, seule f o r -  
me verbale qu i  n'admet pas de su f f i x$ ,  1 'oppos i t ion  de voisement e s t  neut ra l i sée  
au p r o f i t  de l a  r é a l i s a t i o n  sourde pour l e s  occlusives orales,  tand is  que l e s  m i -  
nasales se r e a l i s e n t  continues. Exemple : 
- forme l e x i c a l e  : 'fiárg' "danser" 
- forme l e x i c a l e  : 'tàng' " t raverser "  
forme déverbat ive idéophonique : fiàrhk hbárgby "danse, il danse" 
forme deverbat ive idéophonique : t6ng [ t i o ]  6tàngby u6yLm 
" t raverse, il travevse la  r i v i e r e " .  
Les deux tableaux suivants donnent des i nd i ca t i ons  sur l a  fréquence de chaque 
phonème consonantique à l ' i n i t i a l e  ( tableau 1)4 e t  on f i n a l e  ( tableau 2 )5des  lex$- 
mes verbaux. 
6 16 (2%) d 20 (2.5%) 
p 38 (4,7%) t 55 (6,8%) c 51 (6,3%) k 39 (4,8%) kw 25 (3,1%) 
b 30 (3,7%) d 33 (4,1%) j 33 (4,1%) g 38 (4,7%) gw 20 (2,5%) 
mb 23 (2,8%) nd 24 (3%) n j  20 (2,5%) ng 27 (3,3%) ngw 10 f1,2%) 
m 17 (2,1%) n 4 (0,4%) 
f 14 (1,7%) s 44 (5,4%) 4 24 (3%) h 31 (3,8%) hw 17 (2,1%) 
v 21 (2,6%) L 22 (2,7%) 3 29 (3,6%) 
1 24 (3%) y 6 (0,7%) w 34 (4,2%) 
r 17 (2,1%) 
Tableau 1. Les consonnes à l ' i n i t i a l e  
6 42 !5,4%) d 98 (12,6%) ~ 
p 21 (2,7%) t 33 (4.3%) c 30 (3,9%) k 49 (6,3%) kw 29 (3.7%) 
b -  d 4 (0,5%) J 1 (0.1%) g 10 (1.3%) gu 6 (0,8%) 
cnb 2 (0,3%) nd 2 (0,3%) n j  - ng 9 (1,2%) ngw 3 (0,4%) 
m 26 (3,3%) n 13 (1,7%) 
f 25 (3,2%) s 36 (4,6%) 4 45 (5,8%) h 43 (5,5%) hw 7 (0,9%) 
v 14 (1,8%) z 19 (2,5%) 3 23 (3%) , 
1 54 (7%) y 8 (1%) w 40 (5,2%) 
r E3 (10,7%) 
Tableau 2. Les consonnes en p o s i t i o n  f i n a l e  
Les lexemes verbaux peuvent comporter de une a c inq  consonnes, l e s  pourcentages 
- une consonne : 35 verbes (4.3%) 
- deux consonnes : 324 verbes (4oX) 
- t r o i s  consonnes : 368 verbes (45,4%) 
- quatre consonnes : 81 verbes (10%) 
- c inq  consonnes : 2 verbes (0,3%). 
D'après ces c h i f f r e s ,  on constate que l e s  verbes monoconsonantiques sont r e l a t i -  
B tan t  l e s  suivants : 
vement bien représentés ; i l s  correspondent généralement a des verbes fondamentaux 
t e l s  que ' p Ø  "poser, p lacer",  't' "cu i re ,  préparer ( l a  cu is ine) " ,  'c' " f a i r e  mal", 
' c '  " t resser ,  partager",  ' k '  " f a i r e " ,  'b' " q u i t t e r ,  s o r t i r " ,  ' m Ø  "retourner,  reve- 
n i r " ,  ' f '  " s i f f l e r ,  sou f f l e r " ,  ' v Ø  "v i v re ,  passer l e  temps", 'n' " ( s e )  coucher, 
passer l a  n u i t " ,  'S' "bo i re ,  fumer", ' 2 '  " sen t i r ,  pou r r i r " ,  '2 '  "mordre", 'nj' "ha- 
b i t e r ,  res te r ,  s 'asseoir" ,  e tc .  
Vo ic i  d 'au t res  exemples pour l e s  verbes a deux, t r o i s ,  quatre e t  c inq  consonnes : 
- deux consonnes : ' j8v' "sauter, vo le r "  
- t r o i s  consonnes : 'cáca'd' "év ider "  
' hwàrm' "ba t t re  (tambour)" 
'4Bdk' "se l ever ,  s ' é v e i l l e r "  
- quatre consonnes : 'dádábân' "apprendre" 
' hàdkhd' "vendre" 
'sásángr' " r i r e ,  se moquer" 
- c inq  consonnes : ' c i t p 8 p b '  "balancer ( c r ê t e ) "  
' h iher  Lák' "e t re  t r è s  mjncel' . 
Les verbes à deux e t  t r o i s  consonnes sont de l o i n  l e s  plus nombreux avec respec t i -  
vement 40% e t  45,4% du t o t a l  de no t re  corpus. 
Nous verrons p lus  l o i n  que l e s  verbes a t r o i s ,  quatre e t  c inq  consonnes sont 
presque tou jours  dér ivés  de bases verbales p lus  simples. 
2.2. Les s t ruc tures  sy l lab iques  
Les types de syl labes l e s  p lus  repandus sont CI/ e t  CK?, &tan t  entendu 
der i l le re  consonne des lexeines verbaux cons t i tue  generaleinent 1 'element I n  I 
d'une sy l labe dans l e s  formes conjuguees6, comme par exemple devant l e  SUI 
A ins i  des verbes comme 'párc' "creuser (bo i s ) "  doivent & t r e  consideres coil, 
labiques, CVC-C. l a  dern ie re  consonne é tan t  à l ' i n i t i a l e  de sy l labe dans II 
comme párcby "creuse! I ' .  
Nous n'avons re leve  que c inq  exemples avec des groupes consonantiques I 
'fthcf' " t a i l l e r  en pointe",  'sfa'l '  " f a i r e  l e  malin",  'd&&mbr' "decanter", 
"gonfler, g r o s s i r  (cadavre)", 'sésdngr' " r i r e ,  se moquer". Les deux premic 
ples pour ra ien t  d ' a i l l e u r s  s 'analyser come des verbes de type CVC-c avec 
cement de l a  voye l l e  devant l a  p o s s i b i l i t e  de r e a l i s a t i o n  du groupe consoIz 
' f e d ,  ' s a f t ' .  D ' ù ü t r e s  verbes presentent l a  p o s s i b i l i t e  de var iantes 1 I 
ce type : ' tsru' - ' t r l u '  "manger cr i l " .  'f6rw' - ' f r t u '  "asp i re r " ,  '@ru '  
"craindre",  'kásu' - 'ksáu' "mal t resser " ,  'ndárh65' - 'ndr8háj' "& t re  li. 
verbe presente deux var iantes avec une nietathese de type ClVc2c3 -+ .c,c3V~ 
'48cfk' - '4k8cf' "se lever,  se r e v e i l l e r " .  
Dans l e  tableau 3, nous analysons e t  comptabil isons l e s  d i f f e ren tes  s t ~  
syl labiques a t tes tées  dans l e s  lexemes verbaux : 
~~ 
une syZlabti : 35 verbes (4.3%) 
une consonne C 35 verbes (100%) 
deux syZZabes : 505 verbes (62,4%) 
deux consonnes Cv-C 324 verbes (64,2%) 
t r o i s  consonnes CVC-c 179 verbes (35.4%) 
ccv-c 2 verbes (0,4%) 
trois s y l t d e s  : 265 verbes (32.7%) 
t r o i s  consonnes CV-CV-C 187 verbes (70,6%) 
quatre consonnes CVC-CV-C 53 verbes (20%) 
CI/-CVC-C 22 verbes (8 ,3%) 
cv-CV-Cc 3 verbes (1,1%) 
quatre syZZabes : 5 verbes (0,6%) 
quatre consonnes CY-CV-CV-C 3 verbes (60%) 
c inq  consonnes C'VC-CI/-CV-C 1 verbe (20%) 
CV-CVC-CV-C 1 verbe (20%) 
Tableau 3. Les s t ruc tu res  syl labiques 
L 'oppos i t ion  de deux tons ponctuels haut/bas a un rB le  d i s t i n c t i f  important 
1 dans l e s  lexemes verbaux, l e  ton  l e x i c a l  res tan t  i nva r iab le  quel que s o i t  l ' aspec t  
auquel l e  verbe e s t  employe'. 
Le scheine tona l  l e x i c a l  d 'un verbe comprend un t o n  f l o t t a n t  antéposé, un ou p lu -  
s ieurs  tons sur l e  r a d i c a l  lorsque c e l u i - c i  comporte p lus  d'une syl labe, e t  un ton  
f l o t t a n t  postposé. Les tons f l o t t a n t s  s lapp l iquent  sur ce qu i  précede e t  c e q u i  s u i t  
invnediatement l e  r a d i c a l  verbale, comme par exemple l e  p r é f i x e  ma- e t  l e  s u f f i x e  
-ey u t l l i s b s  pour former l e  nom verbal  : 
forkes l ex i ca les  noms verbaux sens 
I 'wàr' mhwàrby "b rû le r "  
' sàp' mbsàpey "ouv r i r ,  6pa rp i l  l e r " .  
Les d l f f e r e n t s  schemes tona ls  e t  l e u r  frequence r e l a t i v e  apparaissent dans l e  t a -  
bleau 4, 00 B s i g n i f i e  " ton  bas" e t  H " ton  haut". 
deux tons ; BB 7 (20%) 
(une sy l  1 abe) i BH 22 (62,8%) 
35 verbes (4%) 1 HB 6 (17,2%) 
I 
1 
I BBB 115 (22,7%) 
t r o i s  tons BBH 37 (7,3%) 
BHB 160 (31.6%) (deux sy l labes)  
505 verbes (62,4%) i HEB 191 (37,8%) 
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(quat re  sy l labes)  f 1 

















Tableau 4. Les schèmes tona ls  
On trouvera des exemples de ces d i f f é r e n t s  schëmes tona ls  dans l a  " l i s t e  alpha- 
bet ique des verbes c i t é s "  à l a  f i n  de ce t  a r t i c l e  ; nous ne donnerons i c i  que des 
exemples des schëmes tona ls  ra res  : 
BB ' 2 '  "pou r r i r ,  s e n t i r "  
HB , ' 2 '  "mordre" 
HHB 'U&' "asperger" 
BBHB 'Wà?,&' "se d i v i s e r  en carrefour,  met t re  en desordre" 
BBBBB 'càlpàpàr' "balancer ( c rë te ) "  
BHHBB 't,ájélbu' "se cogner l e s  genoux en marchant" 
BHHHB ' hBh6rlák' "ë t re  t r e s  mince". 
D'apres l e  tableau ci-dessus, notons t o u t  d'abord que l a  sequence HH n't 
a t t e s t é  en p o s i t i o n  f i n a l e .  
Nous pouvons soul igner l a  predominance de cer ta ins  schemes tona ls  selon 
tu res  syl labiques. Ainsi ,  parmi l e s  verbes a deux tons (une syl labe, uno C I  
l e  scheme BH domine avec 62,8% du t o t a l  des verbes de ce type ; dans l e s  VI 
t r o i s  tons (deux syl labes, deux ou t r o i s  consonnes) se degagent l es  schemi 
(37,8%), BHU (31,6%) e t  BBB (22,7%) ; en f in ,  dans l e s  verbes a quatre tons 
syl labes, t r o i s  ou quatre consonnes), l e s  schèmes BHHB (67,9%) e t  BtlBB ( 2 2  
nettement p lus  f requents que l e s  autres,  tous l e s  verbes a quatre ou c inq  i 
mençant systematiquement par un ton  bas. Cette dern ie re  constat ion s ' e x p l i i  
p a r t i e  par l e  f a i t  que ces verbes ont presque tous un redoublement i n i t i a l  
première sy l labe avec ton  bas antëposé. 
Signalons de p lus  que l e s  verbes avec séquence consonantique ont t r e s  st 
scheme tona l  BHB ; a i n s i  79% des verbes de s t ruc tu re  CVC-c su ivent  l e  schërl 
tand is  que l e s  verbes de s t ruc tu re  CV-C ont sur tou t  l e s  schenies HBB (58,3%) 
(25,9%) ; dans l e s  verbes t r i sy l l ab iques ,  94,4% des verbes de s t ruc tu re  CVI 
e t  83,7% des verbes de s t ruc tu re  CV-CVC-C ont  un scheme tona l  BHHB contre 
58,3% des verbes de s t ruc tu re  CV-CV-C. 
I 1  y a u r a i t  donc une cer ta ine  dépendance du scheme tona l  par rappor t  a I 
t u r e  syl labique. 
2.4. Les voye l les  
Les lexèmes verbaux n 'on t  pas de t imbre vocal ique ca rac të r i s t i que  mais UI 
oppos i t ion  en t re  des voye l les  re l l chëes  e t  tendues, l e s  premieres e tan t  nel 
p lus  frequentes que l e s  autres puisque, :ur un t o t a l  de 1050 voyel les,  814 
lãchées, s o i t  77,5%, e t  236 sont tendues, s o i t  22,5%. 
Räppelons que tou tes  l e s  voye l les  sont in te rnes  e t  que, par consequent, 
bes monoconsonantiques n 'on t  pas de voye l le  rad ica le .  
Les voyel les relâchëes, que nous notons par l e  schwa, a ,  sont t r e s  brevt 
nescentes, e t  subissent de nombreux conditionnements phonétiques au contacl 
consonnes lab ia les ,  arrondies,  palatales9..  . du rad i ca l .  Exemple : 
formes lex i ca les  noms verbaux tr. phonétique sens 
' hwàrm' mhhwhnèy [mjhÙrmÈy] "ba t t re  (tambour)" 




BBB BBH BHB HBB HHB 
60 (72,3%) 23 (74,2%) 8 (44,4%) 190 (100%) 3 (100%) 




I CV-CV-C I B B B B  I BBBH I BBHB I B H B B  I BHHB 
B B B  BBH BHB HOB HHB 
32 (100%) 6 (100%) 141 (100%) - I 
- - - - - 
a - a  
a -  a 
8 - 0  
5 (45,4%) 4 (57,1%) 1 (50%) 3 (4,9%) 56 (52,O:: 
3 (27,3%) 1 (14.3%) 1 (50%) 3 (4,9%) 27 (25,5!1 
1 (9,lX) - - 1 (1.7%) 1 ( 0 , 9 i  
I a - a I - [ - I 1 (50%) I - I 3 (5.9:: 
cvc-cv-c B B B B  BBBH ß ß H ß  ß H B ß  BHHB 
a - a  1 (100%) - 1 (50%) - 48 (94.11 
cv-cvc-c B B B B  BBBH BBHB BHBB BHHB 
a - a  - 1 (50%) - - 19 (1Oox) 
i 
a - a  - .  1 (50%) - - - I 
CV-CV-CC8 
a - a  
a -  a 
Tableau 5. La distribution des voyelles relâchées par rapport aux 
structbres syllabiques et aux schèmes tonals I 
B B B B  B B B H  B B H B  BHBB BHHB 
- 
I 2 (100%) - - 
- - - 1 (100%) - 
B B B B B  BHHBB 
a - a - a  1 (100%) 1 (50%) 
BHHHB 
1 (50%) 
a - a - a  - - 1 (50%) 
a - a - e  - 1 (50%) 
PlLlsieurs constatations s'imposent a partir de ces donnees : 
1. L'opposition relachée/tendue est neutralisée devant les sequences consonantiques, 
ou, si l'on prefere, dans les syllabes internes fermées. au profit de la réalisa- 
tion relachee : CaC-C CaC-CV-C CV-CaC-C. Ce phénomène, d'ailleurs, se vérifie éga- 
lement dans les nominaux. Par contre, la voyelle n'est pas obligatoirement rellchée 
devant les groupes consonantiques, comme c'est le cas dans la deuxième syllabe du 
verbe 'sésángr' "rire, se moquer (de qqu'un)'' de type CV-CV-CC. 
2. L'opposition relbchee/tendue semble neutralisee au profit de la réalisation re- 
lachee dans les verbes disyllabiques avec ton flottant antépose haut : 'Ca-C. C'est 
le cas des 190 verbes de type 'Cà-C' et des 3 verbes de type 'CS-C' . Rappelons ici 
qu'aucun verbe de plus de deux syllabes (ou trois tons) n'a un ton haut antéposé. 
3. Les cinq verbes l quatre syllabes que nous avons relevés présentent une premiere 
syllabe avec voyelle rellchée. 
4. La voyelle est plutdt relâchée dans les verbes disyllabiques de type CV-CB sche- 
me tonal B B B  (72,3%) et BBH (74,2%). 
5. Dans les verbes trisyllabiques de type CV-CV-C, la voyelle de la première sylla- 
be est plutat relâchée : 63,1;% lieh verbes ã scheme tonal B B B B ,  B5,7% l scheme B B B H ,  
50% B scheme B B H B ,  93,4% B schème BHDB et 73.6% l schème BHHB,  tandis que la voyel- 
le de la deuxième syllabe est le plus souvent tendue : 72,7% des verbes B schème 
tonal B B B B ,  71,4% B scheme B B B H ,  100% a schème BAHB et 78,3% l schème BHHB.Lesver- 
bes l schème tonal BHBB font exception l cette dernière constatation puisque 90,2% 
des exemples présentent une seconde voyelle re1 dchée. 
6. La seconde voyelle des verbes trisyllabiques de type CVC-CV-C est généralement 
tendue : 100% des verbes B schème tonal B B B B ,  50% des verbes B B H B ,  94,1% des ver- 
bes OHHB. 
7. Les' verbes trisyllabiques de type CV-CVC-C présentent presque toujours une pre- 
mière voyelle rellchée, le scheme tonal le plus fréquent étant BHHB : 100% des ver- 
i 
' bes a scheme tonal B H H B ,  50% des verbes a scheme tonal BBBH.  
2 (et peut-&tre aussi pour les verbes de type 'c5-các-c' ; voir point 7), et malgré 
une certaine complëmentarité de la distribution, distribution "préférentielle", 
pourrait-on dire, i l  semble nécessaire de considérer les deux voyelles comme des 
phonèmes distincts mëme si cette opposition n'a que pell de rendement dans les le- 
xèmes verbaux. Bien que le caractère plus ou moins relãchë de la voyelle soit pré- 
dictible dans bien des cas, nous devons néanmoins conserver cette distinction pour 
rendre compte, par exemple, des 2 5 , B %  de verbes de type ' C h '  oü la voyelle n'est 
pas rellchée et pour lesquels nous n'avons aucune autre explication B fournir pour 
le moment. 
Pour conclure, en dehors des cas de neutralisation exposéS.dans les points 1 at 
.- I 
I 
3. DERIVATION VERBALE : P R O C ~ D E S  D'~LARGISSEMENT DES BASES VERBALES 
I 
I 
1 'on pourra retrouver des bases verbales correspondantes plus simples, formelle 
ment et sémantiquement comparables. Exemple : 
dérivés bases verbales 
'166' "cacher dans le sable, enfouir" 
' ràv' "transplanter" < 11 tasser, serrer" 
'rib "tasser avec la main (poudre)" < II 
'ràc' "enfoncer, forcer" < I I  
'r84' "serrer, tasser avec la main" < I I  
'r8h' "remplir, rassasier" < 6, 
< 'r' "resserrer (un barragede sal) 
Par contre, pour d'autres verbes, nous n'avons pu rapprocher des bases verbalet 
simples, mais seulement d'autres verbes proches sémantiquement et formellement, 
alternance de la consonne finale. Exemple : 
1 
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cas de cinq verbes se terminant par -m, avec un sens voisin de "taper, donner U n  
coup", pour lesquels nous n'avons trouvé aucun verbe comparable de irianiëre à prou- 
ver que ces verbes sont bien des dérivës : 
dérivés ? bases verbales 
'gwàm' "enfoncer qqch. d u r  en tapant" < ? 
'd&n' "taper (pour creuser, amollir) < ? 
'cà" "parer un coup" < ?  
' h u h '  "battre (tambour)" < ?  
* 'gbàm' "taper du coude'' < ?  
Un autre procédé de dérivation se révèle lorsque l 'on examins l a  l istedesverbes 
avec les  consonnes -r- ou -1- en premiere position dans les  séquences consonanti- 
ques (ou, s i  l 'on préfere, en position finale dans les  syllabes internes fermées) : 
plus loin a travers des exemples, 11 semble que ces deux consonnes soient des inf i -  
xes de derivation avec des valeurs particuliëres pour chacune d 'e l les .  
Enfin, s i  l 'on examine la  l i s t e  des verbes avec redoublement en cv delapremiere 
syllabe, on constate que ces verbes o n t  genéralement une valeur intensive, fréquen- 
ta t ive ou dura1;ive e t  que ceci peut constituer un autre procédé de dérivation ver- 
bale. Tous les  verbes prësentant cet te  caractéristique morphologique de redoublement 
I l ' i n i t i a l e  semblent devoir é t re  rangés dans cet te  catégorie de verbes bien que, 
cume pour les  autres catégories de derivés, i l  ne s o i t  pas toujours possible de 
trouver des bases verbales simples correspondantes ; par a i l leurs ,  certains verbes 
avec redoublement à l ' i n i t i a l e  ne nous ont pas paru comporter une valeur intensive 
Les limites de not.re recherche sont dues principalement au f a i t  que nous n'avons 
pas eu encore l a  possibil i té de ver i f ier  sur l e  terrain tous ces f a i t s  de  dériva- 
tion e t  qu'il ne s ' ag i t ,  par consequent, que d'hypothèses fa i tes  I part i r  d ' u n  cor- 
pus. Nous devrons nous assurer de l'existence e t  du sens de tous ces procédés eil 
précisant notamment avec les  locuteurs l e  sens des verbes de maniere ã déterminer, 
dans chaque cas particulier,  si deux OU plusieurs verbes proches sémantiquement e t  
formellement sont des doublets ou des verbes dis t incts  avec des nuances particuliè- 
res que nous n'aurions pas sais ies .  
Nous ne sommes pas parvenu ã expliquer les changeiirrnts de t o n s  entre les  verbes 
dérivés e t  les  verbes supposés de base. 
Une autre question sera i t  évidemment de savoir s i  ces procédés sont productifs 
ou entiërement archaïques. 
Des f a i t s  d'élargissement des bases verbales par suffixation ont é té  présentés 
par H. JUNGRAITHMAYR (1970, 1571) en haoussa, tandis que l e  redoublement ii valeur 
intensive-fréquentative semble t rës  répandu dans les  langues tchadiques. 
L'vr/l-C, Cvr/t-Cv-C, CV-CVr/L-C, cvr/t-cv-cv-c, cb'-cb'r/l-Cv-c. Comme nous l e  verrons 1 
I 
comme, par exemple, l e  verbe 's8sángr' " r i re ,  se moquer de q q u ' u n " .  ! 
I 
I 
Nous développerons l e s t r o i s  proc6désdedérivationverbaleenmofu-gudurselonleur 
position dans l e  lexeme verbal A savoir, t o u t  d'abord. l e  redoublement L l ' i n i t i  
l e ,  puis les  procedes dlinfixation e t  de suffixatinn consunantiqucs. 
3.2.  Redoublement en CV de la premiere syllabe 
Les verbes avec redoublement en CV de la premiere syllabe o n t  tous un t o n  fln 
tant  antéposé bas. 
I l s  prësentent des variantes l ibres,  t rês  souvpnt employées, avec effaceinen1 
la  premiere consonne ce qui provoque un allongement de la  voyelle pr6fix6eetrv 
d u  deuxieme t o n  sur l e  prefixe, s o i t  l e  schema suivant, a la forme Infinit ive I )  
exemple, où i e t  2 symbolisent des tons : macVC' ... ey --+ mea(;' ... ey. ExeinpIt. 1 2  7 
noms verbaux 
lexèmes redoubles abrégés sens 
' bAbà4' màb%Q+jby - màabh3by "grel oter" 
' sSs8ngr' màsSs6ngrby ,. m6asthgrby " r i re .  se moquer" 
' pápày' mbp4pbyby - máapàyby "aligner ( les  b o i s  du t o i t ) " .  
Nous avons releve 138 verbes avec redoublement i n i t i a l ,  soi t  17% du corpus, 
voici la  répartition selon leur nombre de syllabes : 
~ 
deux ayllabea : 5 verbes 
deux consonnes 5 verbes (3,6X) 
trois  6 y l k ? ~ e 6  : 129 verbes 
t ro i s  consonnes 103 verbes (74,6%) 
quatre consonnes 26 verbes (18,9%) 
quatre syZlabe6 : 4 verbes 
quatre consonnes 3 verbes ( 2 , 2 % )  
cinq consonnes 1 verbe (0,71) 
Tableau 6. Nombre de syllabes daris les  verbes a redoublement 
Les cinq verbes 1 deux syllabes (deux consonne<) sont les suivants : 
' vàv' "ramper, couler'' 
'$ad' "entra?ner, allonger" 
' $a&' "humidifier, bourgeonner" < 'd' "mélanger peu à peu" ? 
' 1st' "voler, dérober" < ' 1' "prendre (qqch.)" 
, ' rár' " (se) secouer, s' ébrouer" 
La grande majorité des verbes avec redoublement (103 verbes, s o i t  74,6%du 
e s t  compos&e de t ro is  syllabes de structure CII/-c1V-C2. Exemple : '68684' "gr  
ter, avoir froid". 
Notons u n  seul exemple où l e  redoublement es t  interne. C'est l e  verbe ' c à 1  
"balancer (cr6te d ' u n  coq)" qui e s t  probablement u n  dérivé de 1 'idéophone càlpàr. 
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deux syllabes 
"qui se. bal ance" . 
ment une valeur intensive, frequentative ou durative. Comme nous l'avons deje5 d i t ,  
Les verbes dérivés par redoublement en CV de l a  premiere syllabe ont genérale- 
cvc-c 179 verbes 
nous ne pouvons pas toujours fa i re  dériver ces 
voici néanmoins quelques exemples relativement 
'6à683' "avoir froid,  greloter" < '€213' 
' c B c B S  " t a i l l e r ,  aiguiser, évider" < 'cas 
' c8cBp' "empi1 er" < 'càp' 
'cácàr'  "couper en laniere" < 'càr' 
' JaCr "moui 11 e r ,  bourgeonner" < '$' 
' f s fà t '  "verser pet i te  quantité" < 'fàt' 
' jQjàg' "consolider" < ' jàg'  
' L Q L Q G '  "rendre mou en arrosant" < ' 186' 
:&&p' "être nombreux, tresser" < '+àp' 
' pQpàr' "vaporiser (eau)" 'pàr'  
'pápày' "aligner (bois d ' u n  t o i t ) "  'pày' 
' jáj6.r' "verser (beaucoup d'eau)'' < '1264' 
'wáwás' "trembler, palpiter" < 'wàs' 
verbes de bases verbales simples mais 
c la i r s  : 
"se fendre (gercure)" 
"ret i rer"  
"pendre (un  habit)" 
"déchirer, cuei 11 ir" 
"mélanger avec de l'eau'' 
"éventer en soufflant" 
"appuyer" 
"rendre gluant, glisser" 
"rapiécer, se coller" 
"(se) laver" 
"poser contre qqch." 
"verser à terre" 
"bouger". 
3.3. Infixation en -r- e t  -1- 
cvc-cv-c 53 verbes I cv-cvc-c 22 verbes t ro i s  syll abes 
c[/c-cv-CT/-c 1 verbe I cv-eve-CV-c 1 verbe quatre syllabes 
I I I total  I 256 verbes I 
Tableau 7. Les séquences consonantiques 
Parmi ces 256 verbes, on constate que l a  première consonne des séquences conso- 
nantiques es t  l e  plus souvent u n  r : 124 verbes, 48,4% du to ta l ,  ou u n  L : 32 ver- 
bes, 12,5%, s o i t  au total  156 verbes (60,9%). 
du moins pour certains, de ces verbes", la valeur des dérivés en -r- étant mieux 
établie que cel le  des dérivés en -1-. 
A l'examen, i l  ressort que ces consonnes pourraipnt avoir u n  rôle dérivationnel, 
verbaux, avec les t ro i s  "extensions verbales" : w b  "'directionnel centripete", 
1'causatif-instrumenta181, fá  "1ocatif"'P. bien que ces deux dernieres aient t e  
ce a se lexicaliser dans certains verbes. 
- suff ixe  -p : "pi6tiner. tasser. &raser, assomer. applatir" 
'dip' "fermer, couvrir" < 'd' "fermer (porte)" 
'h5rp' "pietiner" < 'h&' "taper" 
' kálp' "assoiner" < ' k h i '  " jeter" 
' kárp' "Bcraser" < 'kir' ,"ecraser., moudre" 
'Làp' "prendre sur l e  dos" < 'I' "prendre" 
(voir aussi : ' 16pit' "prendre qqch. lourd") 
'cap' "mettre (un habit) sur une corde" 
' cá.cáp' "empiler" 
' já jàp' "tasser,  presser" 
' rap' "se col 1 er  contre qqch., rapiecer" 
' &+òp' "tresser,  rester ensemble" 
(voir : 'p' "placer, poser") 
- Suff ixe  -6 : (1) "@tre gluant, col ler ,  reunir, enduire, dissoudre" 
'~86' "rajouter (pa i l le ) ,  boucher" voir 'CAP' "mettre ( u n  h a b i t )  sur une COI 
11 'cè" (Gudal) "entasser, rassembler' 
'huBr6' "se dissoudre" < ' h u b '  "creuser (pour avoir de l'eai 
voir 'hudrs' "reduire en poudre" 
18 'hu6r-4' "petrir" 
' kuá 16' "enduire" < 'kàl' "jeter" 
' l i b '  "rendre gluant, glisser" < ' 1' "prendre" ? 
'$86' "lapper, porter qqch. voir 't8p' "se coller contre qqch., rapit 
' &b' "reco1 ler" < '+àr' "glisser,  racler&' 
'ni&' "coller" < ' n j '  "rester,  s'asseoir" ? 
' 1-86' "cacher dans l e  sable, enfouir" < ' r '  "resserrer ( u n  barrage de sable 
' sQsà6' "sucer" < 's' "boire" ? 
'njBnjá6' "Otre couvert de plaies'' 
' jBhu66' "imnerger, plonger" 
' gui& "pourrir" 
' hubr6' "fondre" 
gluant ?I la  bouche" 
. ' k6k86' "mettre (poudre) dans 1 'eau" 
( 2 )  "begayer, répéter" 
' &lb' "bégayer" 
' ~ 6 ~ 4 1 6 '  "rép@ter, imiter" 
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1 ( 3 )  "etre  beaucoup ensemble ; couver" 
'sbb' "rester beaucoup ensemble" 
'gw86' "couver" 
( 4 )  "&tre paralysé" 
' há16' "&tre paralysé" 
( 5 )  avec in f ime  -r- : ''arracher, enlever, détruire" 





- Suffime -mb : "entasser, gonfler" ? (La consonne mb ne se  rencontre que t res  ra- 
rement en f inale  absolue) 
' f8hwmb' "avoir u n  gros ventre" 
(voir : 'mb' "entasser", '3838mbr' "gonfler, grossir") 
- s u f f i m e  -m : (1) "rassembler t res  vi te ,  réunir" 
' tákuám' "ramasser sans choisir" voir 'tbkwál' "faire  un pet i t  tas" 
'cbkwám' "ramasser t res  vite" < 'cskw' "enlever (vëtement)" 
'càm' "entasser, rassembler'' 
'dádâm' "rassembler (des peti tes choses)" 
II ' tákwás' "se recroqueviller" 
( 2 )  "arracher, égrainer, perdre ses feuil les" 
' kw8sm' "débrousser, ramasser (herbe)" < 'kwss' "se rassembler" 
'ndàrm' "perdre ses feuil les" 
's8lm' "égrainer, re t i rer"  
'd8nm' "arracher tres vi te  (come u n  voleur)" 
( 3 )  "porter a l a  bouche"'3 
' bágw8in' "happer" i ' bàgw' "partager (nourriture)" ? 
' báhm' "happer" 
'tà" "manger sans sauce" < 'tØ "cuire, préparer (cuisine)" ? 
, \  Lam' "manger" ? 
( 4 )  "taper" 
Ogwàm' "enfoncer qqch. d u r  en tapant'' 
'cà" "parer u11 coup" r 
'dim' "taper (pour creuser, amollir)" 
' hwàrm' "frapper (tambour)" 
'gbàm' "taper du coude" 
. .  
'. I 
I 
- s u f f i ~ e  -f : (1) "souffler, cracher, vaporiser, eventer, couler, respirer" 
' j é r f '  "couler en cascade, transvaser" < ' jejbr'  " f i l t r e r "  7 
'kbf '  "venter (mil) ,  guerir (une plaie) en la faisant s6cher" 
'békáf' "haleter" 
' t á t à f '  "bruiner" 
' t è f '  "cracher" 
'&' "souffler sur le  feu" 
(voir : ' f '  "souffler, s i f f l e r " )  
( 2 )  "action partielle ou de surface : briser en plusieurs morc 
' h ¿ l f '  "ramasser une partie" < 'h¿1' "rassembler, prendSe plus. C I I  
' s à r f '  "se souvenir" < 'sàr '  "savoir, conna'itre'! 
'nguàf' "casser, briser" voir 'ngwàc' "arracher" 
'cákwhf' "(se)  laver rapidement" 
'n jhf '  "goüter en trempant l e  doigt" 
' tàrf '  "transpercer, semer a sec (en surface)" 
'ngwángw6yf' "se casser facilement" 
' 6àf '  "faufi ler ,  coudre" 
'&f' "piquer" 
'ramasser une partie, enlever u n  peu" 
- suf f ixe  -t : "action sur une surface : peler, écorcer. vanner, tomber, 6 t r  
rester collé, f ro t te r ,  tordre, se couvrir" 
'pepàt' "peler" voir 'páphs' "émietter" 
' sàt' "dépoui 1 le r"  voir ' s M  "muer, enlever, lecher" 
' s86t' "désenfler" voir 's56QL' "niveler" 
'kwált '  "enlever (écorce, croüte)" voir 'kwá16' "enduire" ? 
' kwárt' "enlever" II 
' f á f à t '  "ëtre  rachitique, verser voir ' f á f à y '  "diminuer, enlever peti a pel 
une petite quantité ( far ine)"  
' fà t '  "éventer en soufflant" < ' f '  "souffler, s i f f le r"  
' 6- t '  "écraser (graines huileuses)" < 'Gr' "gl isser ,  r lc ler"  
' sàsfàt' "écai 1 ler"  
'c5 t t '  "enlever (peau, écai 1 l e ) "  
' hwéhwát' "évider" 
- suffixe -d : ( la  consonne d n'est  a t tes tée  qu'exceptionnellement en finale 
intégration dans l e  lexëme verbal de l'extension instrumel 
causative dá : "faire  qqch. avec, fa i re  fa i re  qqch." 
' hàdkàd' "vendre" < 'hà&' "troquer, échanger, acheter" 
' cànd' "apprendre" < ' càn' "entendre, écouter" 
' kàd' "montrer, expliquer" i ' k '  "faire" 
- suffixe -$ : (1) " fa i re  entrer qqch. gros dans qqch. pe t i t ,  tasser, presser, 
f roisser ,  macher, bcraser, allonger, elargir" 
< '+Ar' "gl isser ,  r lc ler"  
' r & "  "tasser (poudre) a lamaln" 
' G r 8  l'entrer di f f  ici1 ement" 
't&jQrcf "ouvrir (sac)" < '3igàr' "rencontrer, joindre" 
' r á r g  "é t i re r ,  al longer" voir '&Ar' "allonger, pendre" 
'mbsrcf "presser" 
'vérkad' "froisser" 
' tdrkacf "mãcher, t.irer" 
'hdmbbd' "croquer, fa i re  md1 (a  la t&te ) "  
voir ' r '  "resserrer (barrage de sable)" 
( 2 )  "extraire, vider, arracher, re t i re r ,  fractionner, fendre" 
'h6rt-l' "enlever (peau)" < 'hhr' "depouiller, forger" 
' &+ácf' lh6corcer" < 'ph+' "casser (branche)" 
'kbrtf iovomlr" 7 
' W 6 d '  "décortiquer , écosser" 
'ftid' " t a i l l e r  en pointe" 
'kwbkwbd' "taper pour rendre 1 isse" 
'cácád' " t a i l l e r ,  évider" 
'ngwángwád' l'taper pour rendre 1 isse" 
'njánjád' "égra'îner (mil ) "  
'n jánjárf  "extraire (déchets des in tes t ins ) ,  serrer q q ' u n  ã la t a i l l e "  
I (3) "rouler, enrouler, se replier" 
I 'c&kwád' "se rep1 ie r  sur soi ,  s'accroupir" 
' fbd'  "rouler" 
'girlAS "se coucher, s'étendre'' 
's8ud' "enrouler, attacher" 
' járcf "tresser (corde)" < 'jàr' "couvrir" ? 
- suffixe -s : "ef f r i te r ,  enlever une partie, pulvériser, émietter, effacer, f rot ter"  
'd$r6as' "ébrécher" < 'derb' "déplumer" ? 
' pirs' "écraser (sel ) "  
'bárs' "e f f r i te r"  
' h u h '  "froisser, pulvériser" 
'hwirs' "pulvériser" 
'mámàs' "aiguiser" 
- S u f f i z e  -1  : "ramasser , col lecter" 
'chkuhl '  "ramasser en secouant" < 'càkw' "enlever (v6tement)" ? 
' chkh l '  "ramasser, collecter' ' < 'càk' "ajouter" 
' n g h g á l '  "mettre en bbule" < 'ng' "poser" ? 
l n  ' tbkwbl' "faire  des pet i ts  tas" 
(voir 'ndélz' "faire  des petltes boules (de mil)") 
voir ' t 6 k w h '  "ramasser sans choisir" 
01 'tákuás' "se recroqueviller" 
- Suffixe -r : "(se)  grat ter ,  dechirer, arracher, fa i re  mal" 
' t&ur' "labourer" < 'tabu' u tracer u n  cercle" 
' fáfàr '  "gratter" 
'vhàr '  "piquer ( l a  bouche)" 
'njàr' "gratter, se peigner" 
'njlìr' "geindre" 
'Gr '  "gl isser ,  r8cler" 
'&+àr '  "Blancer (douleur)'' 
'guágwhr' "enlever (chair) ,  effeui l ler"  
' sésingr. " r i  re, se moquer" 
- 8uffi.z.e -c : (1) "couper. percer, rompre, arracher" 
mil" ? 
voir ' &ms' "souri re" 
'p6rc' "couper au couteau" 
'tárc' "couper (cheveu)" 
'hárc' "couper u n  peu, t i r e r  u n  peu (de mil du  grenier)" 
'nguàc' "arracher" < 'ngiiu' "séparer" 
'mbárc' "rompre" 
'héruác' "rticler" 
< 'par '  (Gudal) "sarcler autour du pier1 
( 2 )  '!couvrir, fermer, enduire, enfoncer" 
'ràc' "enfoncer, fa i re  entrer" < ' r '  "resserrer (barrage de sable)" 
' kwá6c' "fermer, couvrir" < ' kwib' "fermer, couvrir" 
' kWàç' "enduire" 
'g6rc' "fermer (porte)" 
' r k '  "recouvrir, mettre u n  couvercle" 
-Suffire - 4  : "piétiner, pë t r i r ,  écraser, pl ier ,  serrer ,  bousculer, assomer" 
'd&jár+' "piétiner, tasser" < 'dir' "enfoncer, clouer" 
' ri-+' "serrer ,  tasser" < ' r '  "resserrer (barrage de sable)" 
"casser toutes les branches" voir 'pày' "entailler" 
I I  'pbu' "dëpecer" 




'nj$$' "taper avec une pierre, écrabouil ler"  
'hál664' "plier" 
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' I  
- Suffixe -3 : (1) "fendre, diviser, éclater" 
' pbr j' 'I par tag er" 
'bhj' "couper" voir 'bh' "casser" 
' t&á%' loéclateral 
'ndà3' ''éclater (par maturité)" 
'6à3' "fendre" 
'e&$' "empiler" < 'c2càr' ."remplir à ras bord" 
'ngàr3' "être coincé" < 'ngàrd' "serrer fort" 
' t566-j' "fenner (couvercle)" < 'tà6' "prendre" ? 
'nd6rhá$' "être lisse" 
'ngBngBr$' "lisser (poterie)" 
< 'pbr' (Gudal) "sarcler" ? 
voir ' t&á+ '  "casser en croquant" 
voir 'nd84' "écraser (qqch. huileux)" 
voir '6Q.r' "casser avec une pierre" 
(2 )  "entasser, serrer, écraser, 1 isser" 
- Suffixe -y : "étendre, étaler, éparpiller, se disperser, disparaître, diminuer" 
'pày' "poser contre qqch." < ' p Ø  "placer, poser" 
'pápày' "aligner (des bois)" < 'pày' < ' p '  
'cày' "etendre, 6taler" 
' fs fày '  "diminuer, enlever peu 
1 peu" 
'njày' "jeter en éparpillant" voir 'njàg' "étaler au soleil" 
voir ' f s fà t '  "être rachitique, verser une peti 
te quantité (de farine)" 
- Suffire,-k : "détacher, arracher, vider, 1 ai sser tomber" 
' pàsk', "détacher" < 'p&' "cracher (pour bénir)" ? 
'patk '  "vanner" voir 'pApàt' "peler" 
'p5dk' "fendre" voir 'pádw' "fractionner" 
. ' pár4Qk' "arracher" voir 'pàr+j' "partager" 
i 
'hhzák' "jeter, laisser tomber" 
- Suffixe -h : "briser, écorcher, inciser. faire des traits, percer" 
'b&)h' "ébrancher" < 'beg' "couper" 
' c i r h '  "tailler, trancher" < 'càr' ''cueillir, déchirer" 
' 45th' "percer en surface" voir ' $àn' "percer" 
' kákálh' "ébrancher" < ' kB1' "jeter" ? 
'càh' "entailler" 






'gwàh' "éclaircir (plants de mil)" 
'bách' "s'écorcher (rasoir)" ! 
i 
I 
i Suffixe -kw : (1) "éclater, percer, désherber' 
'PQtkw' "percer (plaie)'' < 'pápàt' "peler" ? 
'p8lkw' "casser" < 'ph+' "casser (branche)'' 
' cálkw' "dépoui 1 ler, écai1 ler" < ' cQlt '  "d8pouil ler, écai1 ler" 
'berkw' "sarcler (2611~2 fo i s ) "  
'pàkw' "desherber" 
'p8dkw' "se fa i re  une blessure" 
< 'pbr '  (Gudal) "sarcler (autour du mil) 
voir 'p6dk' "fendre" 
(2)  "mettre en boule, rouler, arrondir" 
'mbámbáku' "faire  une boule" < 'mb' "entasser" ? 
'c8cádkw' "s'accroupir, &tre  assis sur ses talons" 
'mb8rzákw' "faire  des gros yeux" 
- s ~ f f i ~ e  -W : (1) "faire  qqch. grossiPrement, en desordre, pour detruire (depc 
dfisherber), é t re  bancal, se cogner, parler sans kcouter, in1 
rompre q q ' u n "  
' pew' "dfipecer" 'p' "placer. poser" ? 
' pádw' "fractionner" voir 'pádk' "fendre" 
' G w '  "sa is i r  au vol" < ' 4 '  "couper, ravir (une fiancee)" 
' $ 8 ~ '  "interrompre qqu 'un"  < '4'  "commencer" 
' kàw' "faire  du mal , &tre  impoli" < ' k '  "faire" 
'ngárw' "concasser" < 'ng8r' l'déchirer" 
' bàw' "effeuiller" 
'b$lw' "manquer a son t ravai l"  
'mbàw' "biner" 
'ràw' "boire a toutes les calebasses" 
' tárw' "manger cril" 
' k&w' "mal tresser" 
' yàw' "se quere1 1 er" 
'gSr+jáw' "ecraser grossiSrement" < ' kàr' "6craser" ? 
'ngádw' "&tre  bancal" 
'$?$Làw' "se cogner les  genoux en marchant'' 
( 2 )  "tordre, t resser ,  attacher" 
' &u' "tordre" < ' v '  "arracher" ? 
'ngstw' "tordre (bois)" 
'kálw' "attacher" 
'gázw' t i s ser  ( t o i l e  d'araignée) 
(voir également 'gázwát' "t isser")  
' jàw' "attacher" 
( ' j á r w á f  "tordre (écorce)" < ' járd" "tresser (corde)") 
voir 'kstng' "passer (une corde) autour du 
(3) suffixe singulier dans deux verbes irréguliers : 
' d i u  "a l le r ,  partir" 
'gwáw "pouvoir" (nom verbal : màguáw) 
(nom verbal : màdàw) 
I 
~ "3.5.  Conclusfon 
Au terme de c e t t e  analyse, malgre cer ta ines  i nce r t i t udes  dans l e  d é t a i l ,  il appa- 
r a g t  assez clairement que l e s  t r o i s  procedes que nous venons d'exposer on t  joue e t  
jouent  peut-être encore un r a l e  de c rea t i on  l e x i c a l e  par elargissement des bases 
verbales, l e s  consonnes é tan t  pr imordiales dans ce processus. 
I 1  nous es t  impossible actuellement de c h i f f r e r  avec p réc i s ion  l e  nombre de ver- 
bes der ives,  a l ' excep t ion  des verbes avec redoublement i n i t i a l  de l a  premiere sy l -  
labe, mais on peut penser t o u t  de même que l a  grande ma jo r i t é  des verbes de base 
non der ives  comporte une ou deux consonnes au maximum, b ien  que ce r ta ins  verbes ne . 
seinblent pas pouvoir  se redu i re  a moins de t r o i s  consonnes rad ica les ,  comme par. 
exemple 'rà&' "se l eve r ,  se r e v e i l l e r " ,  'hà&' " t roquer,  acheter", 'b6rg' (Mokong) 
ou 'g6rv' (Gudal) "danser". 
R re -  
doublement de l a  premiêre syl labe, I i n f i x a t i o n  en -r- ou -1-, S s u f f i x a t i o n  conso- 
nantique, nous pouvons schéraatiser l a  s t ruc tu re  consonantique des lexì?" verbaux 
par l a  formule genérale : (R)C,(I)C2(S), l e s  elements en t re  parentheses e tan t  f a -  
c u l t a t i f s .  Comme nous l 'avons  soul igné ii p lus ieurs  repr ises ,  l e  problême e s t  de dé- 
terminer,  dans chaque cas p a r t i c u l i e r ,  que l les  sont l a  ou l e s  consonnes rad ica les  
par oppos i t ion  aux consonnes In f i xées  e t  su f f i xées .  
En symbolisant l e s  di f fBrents procedes de de r i va t i on  verbale comme s u i t  : 
4'. LISTE ALPHAB~TIQUE DES VERBES C I T ~ S  
La l i s t e  qu i  va su i v re  reprend tous l e s  verbes c i t é s  dans c e t  a r t i c l e .  Le classe- 
ment adoptë ne t i e n t  compte que des consonnes, dans l ' o r d r e  suivant : b, 6, c,  d,  d, 
f,  g, gb, gw, h, hu,  j ;  k, kw, 1, Q. 3. m, mb, n, nd, ng, ngb, ngw, nj,'p. r, sI t, 
V I  u, Y s  2s 7. 
' b' s o r t i r .  q u i t t e r  
'bád4' assommer 
'bàgw' partager (nou r r i t u re )  
' bágwám' happer 
'báh" happer 
' bskáf' ha le te r  
'bálw' manquer a son t r a v a i l  
' bàq' casser 
' ba+' couper 
' b&h' ebrancher 
' b&h' ecorcher 
'bsnga'd' soul ever 









e f f r i t e r  
e f f e u i l l e r  
f a u f i l e r ,  coudre 
casser avec une p i e r r e  
se fendre 
fendre 
p iquer  
(Mokong) danser 
' c '  tresser 
'c '  fa i re  mal 
'&' rajouter (pa i l le )  boucher 
' c&8& t a i  11 e r ,  ëvi der 
'~6cádkw' ,  'c6ckwdd' s'accroupir, &tre  
assis sur ses talons, se replier 
' ,&áp' empi l e r  
'cácàr' remplir i3 ras bord 
'&h' entai l ler  
' càk' ajouter 
' c&áL' ramasser, col lecter 
' &kW' enlever (v@tement) 
'cikwáf' (se) laver rapidement 
'c&w&n' ramasser t res  vi te  
' cà Lpàpàr' balancer (crête de coq) 
' CáLkw' dépoui 1 le r ,  ëcai 1 l e r  
' c$ t t '  'enlever (peau, ëcai 1 le )  
'cá+'  verser a terre  
cam' parer u n  coup 
*càm' (Gudal) entasser, rassembler 
' càn' entendre, écouter 
' cind' apprendre 
' càp' mettre ( u n  habit) sur une corde 
'&' cuei l l i r ,  dëchirer , 
' c h '  t a i l l e r ,  trancher 
'c$r$' empiler 
' càv' (Gudal ) sauter, voler 
'&y' ëtendre, ë ta ler  
I .  
2 
' dádábán' apprendre, essayer 
'dád6rc' piëtiner. tasser 
'dà" taper (pour creuser, amo1 1 i r )  
'd' fermer (porte) ,  melanger (peu peu 
'dbd' entralner, t i r e r ,  allonger 
'dad' humidifier, bourgeonner 
'dá&m' rassembler (des petites choscs 
'&f' souffler sur le  feu 
'&p' fermer, couvrir 
' f '  souffler, s i f f l e r  
' fbc' bal  ayer, nettoyer 
'fhd' rouler 
' fbfhkw' f leur i r  
' f á f à t '  @tre  rachitique, verser une I 
qÙantit6 (de farine) 
' fáfày'  diminuer, enlever peu i3 peu 
' fàk '  gr i l le r  (au feu) 
' fàn' depasser, surpasser 
' firw' aspirer 
' f à t '  éventer en soufflant 
'ftád" t a i l l e r  en pointe 
'g$d&l" se coucher 
'gà$' j e te r  
'gems' souri re 
'gàrb' débrousser 
'gárc' fermer (porte) 
'gártáw' ëcraser grossierement 
'g6rv' (Gudai ) danser 
'gázw' t i s ser  ( t o i l e  d'araignee) 
'g6zwil '  t i s ser  ( t o i l e  d'araignee) 
'gbàm' taper du coude 
'd8nm' arracher t res  vite (comme u n  voleur) 'gweb' couver 
'dàr' enfoncer, clouer 'gwàdb pourrir 
'dsrb' deplumer 'guágwár' enlever (chair) ,  effeuille) 
'dárfiás' ébrëcher 'gwàh' éclaircir  (plants de mil) 
'dàw a l l e r ,  par t i r  'gwàm' enfoncer (qqch. dur) en tapant 
'dáwár' gäter, se perdre 
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'hà&' troquer, échanger, acheter 
' hàdk8d' vendre 
'háh6rtdk' &tre  t res  mince 
' h i t '  rassembler, ramasser plusieurs 
'hát6' ê t re  paralysé 
' há1684' pl i e r  
'hàlf' ramasser une partie 
'hámbád' croquer, fairemal (a  l a  tê te )  
'hhr' taper, forger 
'hdrc' couper u n  peu, t i r e r  u n  peu 
(de mil du grenier) 
' h6rd' enlever (peau) 
'h6rp' piétiner 
'hárwác' racler 
' h i t '  trouver, voir, apercevoir, avoi r 
'házák' j e te r ,  la isser  tomber 
choses 
'hw' fu i r ,  s 'enfuir ,  courir 
' hw8hw5t' évider 
' hwáms' f roisser ,  pulvériser 
'hwàr' creuser (pour avoir de 1 'eau) 
' hwàrfi' se dissoudre 
'hwàr6' fondre 
' hw&+' pétr i r  
'hwàrm' battre (tambour), gronder (vent) 
' j '  essayer 
' j6hwBb' immerger, plonger 
' jáhwmb' avoir u n  gros ventre 
jajahw' tousser, râcler 
jaja+'  verser (beaucoup d'eau) 
jalap' tasser ,  presser 
\ .,.\ 
, .,., 
, .. .\ 
' jájàr '  f i l t rer-  
'jàr' couvrir 
' jerd' tresser (corde) 
' j8rf' 'couler en cascade, transvaser 
' jàv' (Mokoncj) saut&-, voler 
' j8w' attacher, l i e r  
' k '  f a i re ,  agir  
'kácwár' a l l e r  e t  venir 
' kid' montrer, expl iquer 
'kàcf' frapper, tuer 
' k h f '  venter (mil), guérir (une plaie) en 
' kákh6' mettre (poudre) dans 1 'eau 
' kák8th' ébrancher 
'kat' j e te r  
'kátng' passer (une corde) autour du COU 
' kálp' assomer 
' kBlw' attacher 
' kbr' ecroser, moudre 
' kárd' vomir 
, '  
' k8:;w' mal tresser 
'k8tuát' fa i re  l e  tour de qqch. 
' kàw' fa i re  du  mal, ê t re  impoli 
la  sechant 
kái-p' écraser 
'kuà6' fermer, couvrir 
' kwá6c' fermer, couvrir 
'kw8c' enduire 
' kwákwhd' taper pour rendre 1 isse 
' kwál6' enduire, peindre 
'kw8tt' enlever (écorce, croûte) 
' kw5rt' en1 ever 
'kwàs' se rassembler 
' kw6sm' débrousser, ramasser (herbe) 
' 1' prendre, porter 
' tà6' rendre gluant, gl isser  
' LAC' ê t re  debout, s 'arrêter  
' 161' voler, dérober 
' tàm' façonner, bât i r ,  construire 
' tàp' prendre sur l e  dos, pl ier  
' tápát' prendre (qqch. lourd), pencher, 
' LAU' accrocher, pendre, suspendre 
' táwár' se balancer 
courber 
$ 4 '  couper, ravir (une flancfie) 
' &b' lapper, prendre qqch. gluant 
'+àc' recouvrir, mettre un couvercle 
'&&' '+kàd' se lever, se reveiller 
' &Lb' bégayer 
' qQLh' percer en surface 
' &&+ décortiquer, écosser 
'$á+àp' tresser, rester ensemble dans 
une même case 
'sá&'  élancer (douleur) 
' qan' percer 
**àp' se coller contre qqch., rapihcer 
' Jbr '  glisser, racler 
'4àr6' recoller, se coucher l'un contre 
l'autre 
'+ár& entrer difficilement 
' 4 á r t '  écraser (graines huileuses) 
*&w' saisir au vol 
' 3' commencer 
' geh' ronf 1 er 
'3á$átàw' se cogner les genoux en 
'3bjàmbr' gonfler, grossir 
'$á#$r' rencontrer, joindre 
' i j53ár6  ouvrir (sac) 
'gàmb' cacher, se tenir caché 
'$éru' craindre, avoir peur 
'3iw' interrompre (qqu'un) 
marchant 
' m '  retourner, revenir 
'&ckwá& tordre (peau) 
' m à 6  terminer, finir 
"Ad' yacher 
'mB+ '  plier 
'má&' aiguiser 
"ár& s'étirer 
"márkwi& luxer, se froisser 
'm&ku&' écraser (2ëme fois) . 
mjc' mou ri r 
'mb' entasser, gonfler 
'mbimbSkw' faire une boule 
' mbbrc' rompre 
'mbárd' presser 
'mbárl' pieti ner 
'mb6rzákw' faire les gros yeux 
'mbàw' biner 
'n' s'étendre, se coucher, passer I 
'nhk' regarder 
'nd'  avaler, &tre gourmand 
'nd6q' ecraser (qqch. hirileux) 
'ndb,' éclater (par maturite) 
'ndàrb' enlever les gousses 
'nda'rha't,' &tre 1 isse 
' ndbrk' (Guda I ) lécher 
'ndarm' perdre ses feuilles 
'ndbv' finir , terminer 
'ng' poser, tendre (un piege) 
'ngádu' &tre bancal 
'ngángbt' mettre en boule 
'ng&ngQr~'  lisser (poterie) 
'ngàr' déchirer 
'ngbrd" serrer fort 
'ngàr3' ëtre coincé 
'ngáru' concasser 
' ngátw' tordre (bois) 
'ngàu' séparer 
i 
'ngh&gbád*' bouillir (boule de m i  
'ngbàw' taper pour démolir (une c 
'nguàc' arracher 
'nguàf' casser, briser 
"ngwángu6d' taper pour rendre 1 iss 
'ngu8ngwAyf' se casser facilement 
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' n j '  s 'asseoir, res ter ,  habiter 
'ni&' coller 
' n j W  f r i r e ,  g r i l l e r  
'njàf '  gooter en trempant l e  doigt 
'njàg' é ta ler  au soleil 
'nj54' taper avec une pierre, Bcraser 
'nj6njAb' e t re  couvert de plaies 
'nj8nj8d' egra'lner (mi 1 ) 
'njénjárd' extraire (déchets des intes- 
t i n s ) ,  serrer q q u ' u n  à l a  t a i l l e  
' nlbr' geindre 
'njàr' grat ter ,  se peigner 
'njèy' j e te r  en éparpillant 
'p' placer, poser, tomber (pluie) 
'pádk' fendre 
'pádkw' se blesser 
' pácfw' fractionner 
'pàku' désherber 
'PA+' casser toutes les  branches 
'p i+ '  verser a terre  
'pá+á& écorcer 
'pá4kw' casser 
'pápàt' peler, écorcer 
' p6pBy' aligner (des bois) 
'pàr' laver, se laver 
'pàr' (Gudal) sarcler (autour du pied 
'párc' creuser, évider, couper au couteau 
'párku8d' tordre (épi de maCs) 
'pár46k' arracher 
' pàr3' partager 
' párs' écraser (sel ) 
'pàs' cracher (pour bénir) 
'pàsk' détacher 
'pá tk '  vanner 
'p i tku '  percer (plaie) 
' pàu' dépecer 
'pày' poser contre qqch. 
'pày' entdil l e r  
de mil) 
' r '  resserrer (un barrage de sable) 
'rab' enfo:iir, cacher (dans l e  sable) 
'rac' enfoncer, forcer, fa i re  entrer 
'rad' tasser (poudre) avec l a  main 
' r8gád' se prosterner 
'rbh' remplir, rassasier 
'rak' mendi e r  
'ra+' serrer ,  tasser avec l a  main 
' riir' secouer, s'ébrouet- 
'ràv' transplanter 
'rau' boire à toutes les calebasses 
's' taub) venir 
' 8 '  boire. fumer 
'sáb' rester  beaucoup ensemble 
' ~8681 '  niveler 
' sá6t' désenbl e r  
'sad. (Mokong) lécher avec l e  d o i g t ,  enle- 
ver, muer 
'sátm' egratner, re t i re r  
'sap' suivre, chercher 
' sàr' savoir, connaître 
' sárb' désosser 
'sàrf '  se souvenir 
'sás86' sucer 
'sàsfàt' écai l ler  
' sásàl' g r i l  l e r  
' sesá lb' repfiter, imiter 
'sisángr' r i r e ,  se moquer 
' sássrk' apprendre 
'sàt' dépouiller 
' sàwd' enrouler, attacher 
't' cuire, préparer (cuisine) 
' t à 6  prendre, accepter 
' tábá?,' fermer (couvercle) 
'tà& tomber 
' taf '  coudre, percer 
' t8f'  cracher 
'tabu‘ tracer un cercle 
I 
'tshwr' labourer 
' t ákuá t '  f a i re  des pet i ts  tas  
'tikuám' ramasser sans choisir 
't6kwár' brûler 
't&&s' se recroqueviller 
' t i m '  manger sans sauce 
' t h g '  traverser ( r iviere)  
'tàr' éplucher, decoller 
' tárc' couper (cheveux) 
' t à r f '  transpercer, semer ?I sec 
' t á rkáf  mlcher, t i r e r  
' taru' mahger crû 
' t á t i f '  bruiner 
' t6tBt' goûter 
' tátslk' goûter 
' tá t ih '  casser en croquant 
' tBt&,' éclater 
' tátàm' (Gudal ) chercher a t l t o n  
' t i h h k '  (Mokong) chercher a t l t o n  
' tàw' pleurer, résonner (musique) 
' táua'r' chercher partout 
'v '  vivre, passer l e  temps 
'v' arracher 
' ~ $ 1 '  donner 
'v8rkácf froisser 
'vàv' couler, ramper 
' vávàr' piquer ( 1  a, bouche) 
'vàw' tordre 
NOTES 
' w '  s ' silivrer 
'u' mesurer, commander 
'u&' asperger 
' d c h '  inciser, blesser 
' w b j t b '  se diviser en carrefour, met 
'war' ouvrir, eparpiller 
' u6r' (Gudal ) ragarder 
'war' braler 
en desordre 
'was' bouger, remuer 
'wáwds' trembler, palpiter 
'ubz' montrer, expliquer 
'Y '  accoucher, naltre 
' Y A W '  se quereller 
' 2 '  pourrir, puer, sentir 
'2' mordre, piquer 
'286' (Gudal) chercher ( q q u ' u n  perdu 
' zà 1' appel e r ,  nomner 
'zàm' manger, couper (couteau) 
'zjrd' é t i r e r ,  allonger 
' zázàr' al 1 onger , pendre 
'?àJ' 6rùct.w 
René JAOUEN a présenté une analyse du système verbal en giziga lors du XI? 
congrès de la Société Linguistique de l'Afrique Occidentale (Yaoundé, 1-5 avT 
1974).(Mokong) ou (Gudal) sont des dialectes mofu-gudur. 
Voir "La transcription d'un texte mofu-gudur : problèmes linguistiques", i 
Cinq textes tchadiquecl (H. JLINGRAITHMAYR et J .P .  CAPRILE éd.), Marburger Stud 
zur Afrika- und Asiekunde (Berlin-Marburg). sous presse. 48p. dactyl. 
Les verbes monoconsonantiques conservent le suffixe -ey 1 la forme idéopho 
Ainsi le verbe 'b' "sortir, quitter" se réalise b6y ii cette forme. 
Dans l e  tab leau  1 ,  il f a u d r a i t  a jou ter  l e s  phonèmes 7 < I  verb,., O,IX), gb ( I  ver- 
Dans l e  tab leau  2 ,  nous n'avons pas tenu compte des verbes monoconsonantiques 
be, 0,IZ) e t  ngb (í! verbes, O,3Z). 
puisque l e s  consonnes de ces verbes  ne sont jamais a t t e s t é e s  en pos i t ion  f i n a l e  ab- 
soiuc (-aiï note  3) .  
fi A l a  forme déverbative idéophonique, une voyelle v i en t  s ' i n sé re r  dans l a  dern ière  
sy l labe  des verbes s e  terminant par une séquence consonantique. A i n s i  '6Qrg' (CVC-C) 
"danser" se r é a l i s e  68ràk (CV-CJC) 1 c e t t e  forme. ' 
modifications du schème tonal que nous ne tenterons p a s  d'expliquer i c i .  
* Nous avons i l l u s t r é  
n o p e  a r t i c l e  dé j à  c i t é  : "La t r ansc r ip t ion  d'un t ex te  mofu-gudur : problèmes l i n -  
guistiques". 
t i c l e  précédemment c i t é ,  § 2.2. 
l o  René JAOUEN, communication personnelle ( janvier  1975). 
d ' au t res  consonnes (s, 4 .  ..) a i e n t  également un r ô l e  d ' a f f ixe  en c e t t e  pos i t i on ,  
come semblent l e  montrer l e s  exemples suivants : 
Toutefois,  1 l a  forme déverbative idéophonique, on cons ta te  un c e r t a i n  nombre de 
l e s  appl ica t ions  des tons f l o t t a n t s  lexicaux des verbes dans 
Pour l e s  d i f f é r e n t e s  règ les  de  r é a l i s a t i o n  de la voyelle relzchëe, v o i r  no t r e  ar- 
Nous n'avons pas poussé l ' ana lyse  des inf ixes  plus l o i n  mais il e s t  poss ib le  que 
'máskwá& "écraser  (pour l a  deuxième f o i s ) "  
'márkuád "luxer,  se f ro i s se r "  
'máckwá8 " tordre  ( l a  peau)". 
Pour p l u s  de  préc is ions ,  v o i r  no t re  a r t i c l e  dé jà  c i t é ,  5 4.3. 
I 3  I1 s ' a g i t  peut-être d 'anciens composés avec m6y "b'ouche, parole", o u  mày "faim". 
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